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  1． Six cases of solitary renal cyst were presented mainly for radiological evaluation
toget－her w． it．h each one of unilateral multicystic kidney and renal abscess．
  2． X－ray diagnosis of solitary renal cyst m．ight consist of KUB， 1VP， retrograde pyelo－
graphy， nephrotomography， retroperitoneal pneumography， renal arteriography， and renal

































血液生化学；総蛋白8．8g／d1， A／G．1．1， TTT 10．1
単位，GPT 15単位， GOT 17単位， BUN 18 mg／d1，
クレアチニン1．3皿g／dl， Na 136 mEq／L， K3．9







































104，Ht 35％， Hb 11．2 g／dl，白血球 4， 600．尿所見；
蛋白（±），糖（一），ウロビリノーゲン（正），細菌
（桿菌少数）．PSP 15分値35．O％，2時間値80．0％．
血液生化学；総蛋白6．9 9／d1， A／G 1．2， TTT 4．0単
位，GPT 12単位， GOT 10単位， BUN 18 mg／dl，ク
レアチニン0．7mg／dl， Na 141 mEq／L， K 3．5 mEq／


































359×104，Ht 33％， Hb 10．5g／dl，白血球8，100．尿
所見；蛋白（±），糖（一），ウロビリノーゲン（正），
細菌（StrePt． viridans， StaPh． epidermis）， PSP
15分値9．8％，2時間値50．9％．血液生化学；総蛋白
7．49／dl， A／G 1．0， TTT 4．9単位， GPT 7単位，

























































総蛋白7．29／dl， A／G L1， TTT 2．4単位， GPT 10
単位，GOT 17単位， BUNユ6mg／dl，クレアチニン





































104，Ht 28．2％， Hb 9，7g／dl，白血球5，500．尿所見；






6．49／d1， A／G 1．2， TTT O．5単位， GPT 14単位，
GOT 15単位，アルカリフォスファターゼエ．5単位，
BUN 58 mg／d1，クレアチニン6．9 mg／d1，尿酸11．O























































































104，Ht 45．1％，白血球5，200． PSP 15分値33．7％，
2時間値99．8％．血液生化学；総蛋白7．29／dl， GPT
11単位，GOT 17単位， BUN llmg／d1， Na 149 mEq
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      Fig． 31
．・D鞭響ご、．  ざ轄綿雪
     ∴講じ痢
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7．59／dl， A／G 1．1， TTT 2．7単位， ZST 2．2単位，
GPT 38単位， GOT 24単位， BUN 8 mg／dl， Na 146
mEq／L， K 5．3 mEq／L， Cl 108 mEq／L血清検査；












症例年齢性 主 訴患側部 位発生様式手術方法 内容液量：     内容液性状 診（大きさ） 断
1 26 男 左 腰 痛` 白 尿 左 上部内側 単 発 嚢胞壁切除 47ml黄色透明 左孤立性腎嚢胞
2 54 女 ※発  熱 右 下   極 単発 嚢胞壁切除 110m1黄色透明 右孤立性腎嚢胞
3 26 女 腹部腫瘤E側腹痛両側 全体外側 多 発 嚢胞壁切除
右 530m1黄褐色混濁 両側化膿性ﾇ立性腎嚢胞
4 66 男 ※排尿困難 右 下部内側 単 発 一 （鷲卵大） 一 右孤立性腎嚢胞O立腺肥大症
5 37 男 蛋 白 尿a@血圧右 上部外側 単 発 一 （鶏卵大） 一
右孤立性腎嚢胞
攝ｫ糸球体腎炎
6 65 男 ※高血圧 両側 右上部中央ｶ 全 体 多 発 一
（鶏卵大  ？鷲卵大）
一 両    側ﾇ立性腎嚢胞
7 69 女 腹 満 感 左 全   体 多 発 一 不  明 一 塁壁性多段腎
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動脈に挿入するとrenal artery， segment artery，
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